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Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan 
memperoleh bagian dari (pahala)-nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)-nya. Allah Maha kuasa 
atas segala sesuatu.  
(Q.S. An-Nissa: 85) 
 
Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah sukses 
terwujud karena keikhtiaran melalui perencanaan yang matang, keyakinan, keuletan, 
ketabahan dan karena niat baik Allah”  
(Prof. Dr. Kuswadi Harjo Sumantri, SH) 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi 
kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa depan adalah cita-cita.  
(Kahlil Gibram) 
 
Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan. Apabila Engkau telah selesai 
(mengerjakan suatu pekerjaan), maka bersusah payahlah (mengerjakan yang lain). Dan kepada 
tuhanmu, Berharaplah. 
(QS. Al-Insyirah; 6-8) 
 



























Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWTyang telah memberikan rahmat dan hidayah-
Nya Alhamdulillah… 
 
Ayah dan Ibu tercinta, atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku selama 
ini. Tarima kasih atas doa yang tiada pernah terputus untukku. Tarima kasih juga atas segala 
nasehat dan pengorbanan kalian agar aku dapat mendapatkan yang terbaik dan menjadi yang 
terbaik dalam hidup ini.  
 
Adekku, kadang kenakalanmu memberikan senyuman.  
 
Seseorang yang aku cintai yang kelak akan menemani hidupku dalam suka maupun duka, 
baik susah ataupun senang dengan cinta dan kasih sayang yang indah dan bahagia. Terima 
kasih atas segala perhatian dan dukungan yang kamu berikan. 
 
Calon Ayah dan Ibu mertua tercinta, tarima kasih atas doa yang telah kalian berikan 
kepadaku selama ini. Tarima kasih juga atas segala nasehat yang kalian berikan untukku. 
 
Semua kakak dan adek-adekku, terima kasih atas motivasi dan dorongan yang kalian berikan 
pada diriku. 
 
Sahabat-sahabatku, atas persahabatan yang selama ini kalian berikan.  
 


























Sebagai merek pionir dan market leader dalam kategori minuman energi 
non cair tentunya akan menguntungkan manajemen Extra Joss, karena konsumen 
sudah lebih dulu mengingat merek tersebut untuk jangka waktu yang cukup lama 
sebelum munculnya pendatang baru di industri minuman suplemen ini sehingga 
tidak memunculkan ancaman tersendiri bagi Extra Joss. Strategi diferensiasi yang 
dilakukan oleh PT. Bintang Toedjoe meliputi diferensiasi dalam hal konten, 
konteks dan infrastruktur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 
konsumen terhadap diferensiasi Extra Joss Active rasa krim soda dengan berbagai 
kriteria yaitu konten (what to offer), konteks (how to offer) dan infrastruktur 
(enabler). 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai 
pengumpulan data primernya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
konsumen produk Extra Joss baik pria maupun wanita yang pernah 
mengkonsumsi produk Extra Joss, yang sedang berada di Kabupaten Klaten. 
Sampel dari penelitian ini adalah sebagian konsumen Extra Joss yang berusia 17-
50 tahun, baik pria maupun wanita yang pernah mengkonsumsi Extra Joss Active 
rasa krim soda, yang sedang berada di Kabupaten Klaten yang diambil dengan 
teknik purposive sampling. Teknik uji validitas dan uji reliabilitas digunakan 
untuk menguji kualitas data dari hasil pengumpulan data. Data yang dikumpulkan 
dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Tanggapan 
responden tentang atribut rasa menjawab sangat setuju (45%). Artinya Extra Joss 
Rasa Krim Soda di mata responden memiliki rasa yang cukup enak untuk 
dikonsumsi. (2) Tanggapan responden tentang atribut harga menjawab sangat 
setuju (41%). Artinya Extra Joss Rasa Krim Soda di mata responden memiliki 
harga yang terjangkau. (3) Tanggapan responden tentang atribut promosi 
menjawab setuju (37%). Artinya Extra Joss Rasa Krim Soda di mata responden 
sudah melakukan promosi dengan baik. (4) Tanggapan responden tentang atribut 
kemasan menjawab sangat setuju (41%). Artinya Extra Joss Rasa Krim Soda di 
mata responden memiliki kemasan yang baik dan menarik. (5)  Tanggapan 
responden tentang atribut ketersediaan menjawab sangat setuju (37%). Artinya 
Extra Joss Rasa Krim Soda di mata responden mudah untuk didapatkan di 
warung-warung dan toko-toko terdekat. (6) Rata-rata tanggapan responden 
terhadap atribut produk Extra Joss dengan rata-rata sebesar 3,98 termasuk kategori 
setuju. Atribut kontan (rasa dan harga), konteks (cara promosi dan kemasan) serta 
atribut infrastruktur (ketersediaan produk) dipertimbangkan oleh konsumen 
sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Artinya secara keseluruhan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut rasa, harga, promosi, kemasan, dan 
ketersediaan ditanggapi positif oleh konsumen. Artinya program bauran 
pemasaran (marketing mix) yang dilakukan oleh perusahaan sudah berhasil. 
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Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali ciptaan Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan-kekurangan 
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